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水川　佑教授　履歴･業績
水川　惰　履歴･業績
【略　　歴】
1940年1月12日　広島県深安郡山野村(現:福山市山野町山野)に生まれる
1955年3月　広島県深安郡加茂町立山野中学校卒業
1958年3月　岡山県立井原高等学校卒業
1959年4月　明治大学商学部産業経営学科入学
1964年3月　明治大学商学部産業経営学科卒業
1965年4月　明治大学大学院政治経済学研究科(修士課程)入学
1967年3月　明治大学大学院政治経済学研究科(修士課程)卒業
1967年4月　明治大学大学院政治経済学研究科(博士課程)入学
1970年3月　明治大学大学院政治経済学研究科(博士課程)経済学専攻(単位取得満期退学)
1964年4月　埼玉県立幸手商業高等学校教諭(定時制) (商事,工業簿記,計算実務,商業実践,体育担当)
1966年3月　埼玉県立幸手商業高等学校退職
1967年4月　東京都立明正高等学校非常勤講師(政治･経済担当｡ 71年3月まで)
1970年9月　私立順天高等学校非常勤講師(英語担当｡ 71年3月まで)
1971年4月　徳山大学専任講師(産業組織論,経済学,外国書講読担当)
1974年3月　徳山大学退職
1974年4月　専修大学経済学部専任講師(現代資本主義論,外国書講読担当)
1975年4月　明治大学政治経済学部兼任講師(法学部経済学担当｡ 1999年3月まで)
1976年4月　経済学部助教授(現代資本主義論,産業概説,特別外国書講読担当)
1978年2月　学生部委員(1979年1月まで)
1979年2月　二部学生部委員(1981年1月まで)
1979年4月　明治大学政治経済学部兼任講師(ゼミ担当｡ 1999年3月まで)
1983年4月　経済学部教授(日本経済論と名著講読(83年度のみ)｡経済学, 1部･ 2部ゼミ担当)
1983年4月　二部教務委員会委員(1985年3月まで)
1985年3月　専修大学長期在外研究員として,ロンドン大学クイーン･メアリー･カレッジ-出張(1986年3
1986年10月
1992年4月
1996年4月
1996年9月
2000年2月
2004年2月
2005年4月
月まで)
入学試験委員会委員(1989年3月まで)
二部教務委員会委員(1994年3月まで)
体育部委員会委員(1997年1月まで)
社会科学研究所長代行(のち所長｡ 1999年3月まで)
学生部委員(2004年1月まで)
就職指導委員会委員(2005年1月まで)
国内研究員(2006年3月まで)
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｢途上国の自動車工業　韓国を中心として｣ 『専修経済学論集』第28巻第2号, 1993年11月
｢日本自動車産業の変貌1980年以降1994年｣ 『専修経済学論集』第31巻第1号, 1996年7月
｢製造業における最近の変化1980年から1995年｣ 『専修大学社会科学研究所月報』 No.423, 1998年9月
｢中国自動車産業の現況｣ 『専修大学商学研究所報』第125号, 1998年12月
｢自動車工業｣小学館編『日本百科全書』 2000年9月
｢中国商用車産業の現況｣ 『専修大学社会科学研究所月報』 No.457, 458, 2001年8月
｢鉄鋼業における産業組織と再編｣ 『専修大学社会科学研究所月報』 No.480, 2003年6月
｢自動車産業における国際的再編｣ 『専修経済学論集』第39巻第3号, 2005年3月
｢二輪自動車産業における寡占体制形成｣ 『専修経済学論集』第41巻第1号, 2006年9月
｢二輪自動車産業における寡占体制形成(2)｣ 『専修経済学論集』第41巻第2号, 2007年1月
｢二輪自動車産業における寡占体制形成(3)｣ 『専修経済学論集』第41巻第3号, 2007年3月
｢二輪自動車産業における寡占体制形成(4)｣ 『専修経済学論集』第42巻第2号, 2008年12月
｢日本ビール産業の現況｣ 『専修大学社会科学研究所月報』 No.553 ･ 554, 2009年8月
【その他･雑】
｢日本の自動車天国いつまで続く｣ (匿名:杉本正彦) 『政経思潮』 1971年1月号
書評: ｢富山和子著『自動車よ腐るなかれ』, 『政経思潮』 1971年1月号
｢高校生にすすめる愛読の私の本｣ 『図書館紀要』第9号,栃木県立栃木商業高等学校図書館, 1974年12月
書評: ｢J.Fピッケリング著『産業構造と市場行動』｣ 『専修大学社会科学年報』第10号, 1976年9月
｢価格形成と矛盾｣ 『専修大学経営研究所年報』創刊号, 1977年3月
｢百年前,十年前,現在｣ 『財界展望』 1983年3月号
文献紹介: ｢Naomi R. I.amoreux,乃e Great Merger Movement In American Business, 1895-1904｣, 『専修経済
学論集』第22巻第2号, 1988年3月
｢蔚山工場見学雑感｣ 『専修大学社会科学研究所月報』 No.362, 1993年8月
｢社会主義市場経済についての感想｣ 『交流簡報』通巻第151号,日中人文社会科学交流協会, 1994年5月
｢中国訪問記および中国自動車産業の現状｣ 『専修大学社会科学研究所月報』 No.386, 1995年8月
｢天山南路シルクロード旅行記｣ 『交流簡報』通巻178号,日中人文社会科学交流協会, 1996年10月
｢韓国商･農雑感｣ 『専修大学商学研究所報』第113号, 1996年12月
｢ベトナム企業視察調査を終えて｣ 『専修大学社会科学研究所月報』 No.410, 1997年8月
｢中国華南経済圏視察調査を終えて｣ 『専修大学社会科学研究所月報』 No.434, 1999年8月
｢三重のビール｣ 『専修大学社会科学研究所月報』 No.495, 496, 2004年10月
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